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, Fig 1 Fl$g.2$ .
. $\nu$
$\nu_{0}$ , $\nu\cong 10^{7}\nu_{0}$
Fl.lKarman $voRex$ street beh$nd$ the pile in
water by the $cou\mathbb{R}esy$ of Tech. Oﬄ. K. $shil$
and Prof. T. Karasudai of the Research
ln$t tute for $App led$ Mechanics, Kyushu
University.
Fig.2 Karman vortex street behlnd the
Jeju-do by the courtesy of Prof. T.
Kikuchi of Kochi $UnIve\kappa Ity$.
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$I^{(\nu)}(t) \equiv\sum_{i=1}^{N}\int\ i \prime 0\int du_{i.\nu 0}^{r}u_{\dot{\nu}^{0}y0}’M_{2}f^{(1,0)}(x_{i0}’,u_{j})$ (13)
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, 100 xlOOx 100 ,
$J_{xy}(t)= \int d\vec{r}\rho(\overline{r}_{9}t)u_{X}(\overline{r}_{2}t)u_{y}(\vec{r}_{9}t)$ , (34)
$J_{yz}(t)= \int d\tilde{r}p(\overline{r}.t)u_{y}(\vec{r}_{9}t)u_{z}(\tilde{r}_{g}t)$ . (35)
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